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谈论。”（第 1013 页） 
  
《晋书·郗鉴传附郗恢传》：“恢身长八尺，美须髯。”（第 1805 页） 
  
《晋书·刘牢之传》：“牢之面紫赤色，须目惊人，而沉毅多计画。”
（第 2188 页） 
  
《周书·杨忠传》：“忠美髭髯，身长七尺八寸，状貌瑰伟，武艺绝伦，
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